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ABSTRAK 
Lyra Halimatun Sa’diyah : “Penggunaan    Buku    Saku   Digital   Berbasis    
Android   untuk  Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif 
Peserta Didik pada Materi Usaha dan Energi Kelas X” 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kelayakan buku saku digital berbasis 
android, (2) keterlaksanaan pembelajaran menggunakan media berupa buku saku 
digital, (3) peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi usaha dan energi kelas 
X. Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi eksperimen. Instrumen penelitian 
berupa buku saku digital, lembar validasi produk, dan lembar soal pretest dan 
posttest. Buku saku digital di validasi oleh ahli materi, ahli media, dan  guru fisika 
dengan tujuan untuk mengetahui kualitas produknya. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa: (1) buku saku digital berbasis android  hasil validasi dari ahli materi, ahli 
media dan guru fisika dinyatakan layak digunakan dengan kategori sangat baik, (2) 
Keterlaksanaan pembelajaran menggunakan buku saku digital untuk aktivitas guru 
menunjukan angka 87% memiliki kategori sangat baik, untuk aktivitas peserta didik 
sebesar 88% memiliki kategori sangat baik. Sedangkan kelas yang tidak 
menggunakan buku saku digital untuk aktivitas guru sebesar 86% dengan kategori 
sangat baik, untuk aktivitas peserta didik sebesar 84% dengan kategori baik, (3) 
penggunaan buku saku digital pada materi usaha dan energi dapat meningkatkan hasil 
belajar peserta didik dengan N-Gain sebesar 0,56 dengan kategori sedang.  
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